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18 世纪末和 19 世纪初 , 美国城市伴随着工业革命和
工业化的进程而加速发展起来。首先 , 城市人口的增长率
迅速提高 ,尤其是许多主要城市 ,其增长速度更为迅猛。美
国城市总人口在 1830 - 1860 年短短的 30 年间增长了 4. 5
倍。而某些新兴的城市增长更为迅速 ,如辛辛那提增长了 5
倍以上 ,圣路易斯竟增长了 26 倍以上。[1 ] ( P63) 其次 ,人口
的城市化率迅速提高。1790 年城市人口只有 5. 1 % ,到 1890
年迅速提高到 35. 4 % ,即 1/ 3 以上的人口居住在城市。而到
1920 年 , 城市人口的比重达到 51. 4 % , 美国已经基本成为
一个城市化的国家。某些地区的城市化率更高 , 比如 1890
年 , 新英格兰地区为 66. 8 % , 大西洋中部地区为 57. 7 % ;
1920 年 , 新英格兰地区上升到 79. 2 % , 大西洋中部地区上
升到 74. 9 %。[2 ] ( P47)再次 ,城市规模迅速扩大 ,1790 年只有
5 个城市超过了 1 万人 , 1830 年上升到 23 个 , 1860 年猛增
到 101 个。1860 - 1910 年间 ,美国 10 万以上人口的城市从 9
个增加到 50 个 , 2. 5 - 10 万人口的城市从 26 个增加到 178




第一 ,从 1814 年曼哈顿和布鲁克林之间开设蒸汽渡船到 19
世纪 50 年代为蒸汽渡船时代 , 亦即郊区化的启动阶段 , 其
范围仅限于为数不多的几个港口和河岸城市 ; 第二 , 从 19
世纪 50 年代至 80 年代末为有轨马车和蒸汽火车时代 , 亦
即郊区化普遍展开的阶段 ; 第三 , 从 19 世纪 90 年代初至
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鲁克林海茨购置了 60 英亩地皮 , 然后大做广告 , 宣称布鲁
克林海茨“地势较高 ,四季宜人 ,作为一个居民区 ,它兼有乡
村的诸多益处和城市的各种便利。”在皮尔庞特等地产商
的努力下 , 布鲁克林的人口猛增 , 1800 年还只有 2378 人 ,
1830 年增加到 15394 人 , 1860 年增加到 266661 人 , 到 1890
年竟达到 806343 人 ,成为美国第四大城市 ,于 1898 年合并
于纽约市。[3 ] ( P31 - 32)
有轨马车、蒸汽火车和有轨电车向郊外的长驱直入 ,为
郊区的伸展开辟了广阔的领域。在费城周围 10 英里范围以
内的交通线旁 , 地产商们兴建了众多的郊区住宅 ,“成排的
木屋和别墅 ,环以整洁的空地、绿树、冬青和鲜花。这些宅
院既昂贵又阔气 ,既舒适又美观。”[4 ] ( P133) 芝加哥在 1873
年已经拥有近 100 个郊区 , 人口总计达 5 万。1890 - 1920
年 , 该市的边缘地带的宅地增加了 25 万块 , 市界以外增加
了 55 万块。波士顿郊区人口在 1870 - 1900 年间从 6 万人增
加到 22. 7 万人。[3 ] ( P135) [1 ] ( P85) 在洛杉矶 ,电车大王亨廷
顿也不甘寂寞 , 在 1901 年成立了一个地产公司 , 大规模从
事投机活动。在他的积极推动下 , 洛杉矶郊区迅速地蔓延
开来。[5 ] ( P306)
在美国郊区发展中 , 一种富有浪漫色彩的郊区






而且禁止商店和制造业的出现。19 世纪 50 年代 ,著名的浪
漫郊区有纽约的卢埃林帕克 (Llewellyn Park) 、宾夕法尼亚
州的埃弗格林哈姆雷特 ( Evergreen Hamlet) 、俄亥俄州的格
伦代尔 ( Glendale) 、纽约斯塔滕岛上的希尔帕克伊斯塔特
( Hill Park Eastate) 、伊利诺伊州的莱克福里斯特 (Lake For2
est)等。





美国钢铁公司在芝加哥东南 25 英里处印第安纳州境内 ,建
立了钢铁工业卫星城加里。此外 ,辛辛那提、底特律、伯明
翰、匹兹堡等都曾涌现出大量的工业卫星城。到 1911 年 ,纽
约市郊区有“不可胜数的大型制造业工厂 ,构成了小型的工































区人口的 5 %。由于他们具有较高的经济地位 ,他们可以在
郊外建造乡间别墅 ,或两者兼而有之。又由于他们是“有闲
阶层”, 不必为生活所迫而疲于奔波 , 可以在远离市区的郊
区过上一种清静优雅的生活 , 因而对于通勤工具的依赖性
不是很强 , 只要乘坐运行次数较少的通勤火车就可以了。
















20 - 30 %。由于他们的经济地位比较低下 ,一般居住在供三










19 世纪中后期 , 波士顿的上述三个郊区呈现出明显的
波浪式推移的特点。在 70 年代至 90 年代期间 ,由于有轨马
车和电车的发展 ,波士顿的通勤范围不断扩大 ,由距市政厅
2. 5 英里的范围扩大到 6 英里的范围。同时 ,通勤车辆的运
行频率也不断提高 , 由大约一个小时才有一辆街车通过缩
短到 10 分钟。另外 ,通勤线路不断增加。随着通勤服务水平
的提高和人口的增加 , 各阶层的郊区也呈波浪式向外推
移。1870 年 , 波士顿下层中产阶级主要在步行城市的范围
内营建他们的新住宅 ,如在波士顿西区、东区和南区等地。
中层中产阶级的新住宅主要分布于距市政厅 2. 5 - 3. 5 英
里的范围内 , 而上层中产阶级的乡间别墅主要散布于距市
政厅 3. 5 - 10 英里的广大地区。到 1900 年 , 由于波士顿市
区居住环境的恶化和街车的延伸 , 下层中产阶级纷纷向外
迁移到距市政厅 2. 5 - 3. 5 英里的范围内 ,即原中层中产阶
级的郊区以内 , 他们的三层式楼房不断排挤着中层中产阶
级的住宅。而中层中产阶级则向外扩展到距市政厅 3. 5 - 6
英里的范围内营建他们的新住宅 , 上层中产阶级则进一步
向外扩展到距市政厅 5 - 15 英里更为遥远的郊区定居。 [7 ]






式排房 , 甚至还出现了经济公寓 , 社区环境日益恶化。同
样 ,中层中产阶级也不断涌入上层中产阶级的社区 ,其社区
环境发生了类似的变化。19 世纪 70 年代和 80 年代 ,在罗克
斯伯里的居民主体是爱尔兰人 ,而到 90 年代又有一批犹太
人和加拿大人涌入。在另一个郊区多切斯特 , 1880 年外来
移民及其子女占该郊区人口的 46. 3 % , 其中爱尔兰人占
30 %。到 1905 年 , 外来移民及其子女所占的比例提高到
57. 3 % , 其中爱尔兰人的比例降到 25 % , 加拿大人以及来










亚县合并 , 使费城市的面积由 2 平方英里扩大到 130 平方
英里。1868 - 1873 年 ,波士顿的街车郊区罗克斯伯里、多切
斯特和西罗克斯伯里被合并于波士顿 , 使该城市的面积增
加了 20 多平方英里。1868 - 1873 年匹兹堡的兼并活动使其
面积从 2 平方英里增加到 27 平方英里 ,人口增加了 7. 5 万
人。1889 年 ,芝加哥兼并了 133 平方英里的郊区 ,使其人口
增加了 20 万。1898 年 1 月 ,纽约市与其周围的县合并 ,新的
纽约市包括 5 个部分 :曼哈顿、布鲁克林 (金斯县) 、昆斯 (昆
斯县) 、里士满 (斯塔滕岛) 和布朗克斯等 ,使纽约市的面积
由 44 平方英里增加到 299 平方英里。1890 - 1920 年间 ,洛
杉矶通过对 22 个郊区的兼并 , 使其面积由 29 平方英里增
加到 364 平方英里。[8 ] ( P36 - 37) [9 ] ( P57)其它许多城市也通
过兼并扩大了规模。
同时 ,美国城市的生态组织也发生了很大变化。按照芝




用 , 城市的结构和功能会逐渐形成各种典型结果。” [10 ]




行城市”, 其生态组织呈现出某种原始性特征。首先 , 城市
的规模受到了限制。直到 1850 年 ,纽约、费城、波士顿等大







的布局比较紧凑 ,人口密度较大 ,城乡界限分明。但是 ,随
着美国近代郊区化的深入发展 ,步行城市的形态、结构和功
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以 , 郊区的分布也以交通线为轴心呈放射状延伸。1902 年
美国人口普查局在一份报告中描述道 :许多城市“是由从更
加密集的市中心伸展出来的修长的手指或触须构成的 , 其









源”, 从而形成了郊区居民区 , 单中心结构的大都市区逐步
形成了。严格意义上的大都市区包括两个基本要素 , 其一





业区和通勤郊区的大都市区 , 则出现于 19 世纪末至 20 世
纪初 。1910 年美国人口普查局正式提出了大都市区







市区包括一个 20 万人口以上的中心城及其周围 10 英里以
内的地区 , 或者某些地区虽然超过 10 英里 , 但却与中心城
连绵不断 ,且人口密度达到每平方英里 150 人以上的地区 ,



















并 ,使其规模日益扩大。同时 ,在郊区化的过程中 ,由于人
口和机构的对流和置换作用 , 原有步行城市的生态组织结
构发生了巨大变化 , 城市功能出现了明显的分化 , 到 19 世
纪末 20 世纪初 ,大都市区的生态组织结构初步形成了。
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